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PRÉSENTATION 
Anatomie des Equidés domestiques 
Splanchnologie et Angéiologie 
Appareil uro-génital. Péritoine 
par M. R. BARONE 
M. C. BRESSOU. - Poursuivant la publication de }'Anatomie des 
Equidés domestiques, de TAGAND et R. BARONE, dont les précé­
dents fascicules ont déjà été présentés à l'Académie Vétérinaire, 
M. BARONE nous a adressé aujourd'hui le fascicule II 1 du 2e tome, 
consacré à l'appareil uro-génital et au péritoine. 
Ce livre est Ja suite fidèle de ses devanciers en re qui concerne 
le plan, le contenu du texte, les illustrations ; il mérite donc la 
même estime. 
Il semble même que par l'abondance des descriptions originales, 
par la précision des détails et le nombre des illustrations nouvelles, 
tant macroscopiques que microscopiques, il traduise le désir de 
consacrer un livre très complet à la morphologie et à la structure 
d'un appareil qui prend tous les jours plus d'importance dans les 
méthodes modernes d'élevage. 
M. BARONE a parfaitement atteint le but qu'il s'est proposé; 
ce nouveau fascicule est certainement l'ouvrage le plus complet 
et le mieux illustré que je connaisse sur les organes reproducteurs 
des Equidés domestiques. Son auteur mérite tous nos compliments. 
